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Consideraciones para evaluar al 
IAEA TECDOC como Publicación 
Seriada Científico-Tecnológica en 
la producción científica de los 
investigadores cubanos
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El profesional referencista debe 
proyectar su trabajo y objetivos con 
visión de futuro y tener conciencia 
que se debe pensar en el trabajo 
en red, compartir los conocimien-
tos con sus colegas, mucho mas en 
esta época que estamos avanzando 
en la Sociedad de la información y 
del conocimiento, estar compro-
metido con la excelencia de los 
servicios, lo que implica asegurar 
la utilización optima de las fuentes 
de información en función de la in-
tención y necesidades particulares 
de su usuario. El bibliotecario de 
referencia no debe perder de vista 
que mientras el seleccione las fuen-
tes de referencia, base de datos, 
etc. y organiza y dirige los servicios 
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en general, estos serian utilizados, 
evaluados y mantenidos por los 
usuarios a los cuales esta dirigido.
Por muy rico y amplio que sea 
un fondo bibliográfico y este muy 
bien organizado, si el usuario for-
mula una pregunta al referencista 
sea esta sencilla o compleja, este no 
conoce las técnicas para localizar la 
información mediante catálogos, 
bibliografía, fichero, fotografías o 
ir directamente al estante y revisar 
los índices o  de contenido de los 
libros el trabajo de referencia no se 
tenderán los resultados esperados.
El referencista debe utilizar la 
información tecnológica apropiada 
para adquirir, organizar y difun-
dir la información y mantenerse 
al tanto de las ultimas adquisicio-
nes para estar actualizado, tanto 
técnica como culturalmente. Esto 
le facilitaría conocer su colección 
o fondo bibliográfico, orientar la 
adquisición de los documentos que 
no tienen es existencia a partir de 
la demanda no satisfecha de los 
servicios.
Por ultimo recomendamos que 
el servicio de referencia debe ser 
evaluado sistemáticamente a partir 
de cuestionarios y entrevistas a sus 
usuarios, con el objetivo de contri-
buir a su perfeccionamiento y ade-
cuarse a cada contexto, y así ofrecer 
una información útil y oportuna.
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l IAEATECDOC es un documento técnico que se 
imprime, comercializa y divulga por la Sección 
de Publicaciones del Organismo Internacional 
de Energía Atómica, OIEA, desde 1979. Es una publi-
cación seriada no periódica inscrita bajo el registro 
internacional de publicaciones seriadas (ISSN/ Inter-
nacional Standard Serial Number)  ISSN 1011-4289, 
que se edita indistintamente por las secciones del or-
ganismo interesadas en la edición de cada reporte con 
una numeración consecutiva única. 
Generalmente los IAEATECDOC, son resultados 
de un proyecto o un programa de investigación coor-
dinado, son editados en forma de reportes técnicos 
por el OIEA  e indexados en la Base de datos del Sis-
tema Internacional de Información Nuclear (INIS), 
como literatura no convencional, y se encuentran dis-
ponibles a texto completo, hasta 1998 en  microfichas 
y actualmente en versión electrónica, en la sede de la 
sección del INIS y en todos sus estados miembros.  
Cada número en particular funciona como una 
serie monográfica para lo cual hace unos años tam-
bién tiene asignado un número ISBN (Internacional 
Standard Book Number), además del ISSN de la serie. 
Cada sección del OIEA interesada en publicar el re-
porte, contrata a un grupo de expertos internacionales 
que funcionan como editores (Consejo Editorial), es 
decir que no hay un consejo editorial para la serie si 
no para cada uno de los números, no obstante estos 
editores tienen en cuenta reglas editoriales, un siste-
ma de arbitraje basado en oponencia no anónima, el 
cual tiene toda la potestad para aceptar o negar la va-
lidez y credibilidad de la investigación científica que 
refiere el articulo en cuestión y puede decidir o no su 
publicación. Una vez compilado y editado el número 
la sección del OIEA correspondiente envía el docu-
E mento a la dirección de publicaciones para su impre-sión, distribución y comercialización. En la actualidad los documentos de esta serie están disponibles a texto 
completo en la página del OIEA en la dirección elec-
trónica:  http://www.pub.iaea.org/MTCD/publicatio-
ns/series1.asp. 
Al considerar la validez de la producción científica 
de nuestros investigadores debemos tener en cuenta 
diversos indicadores establecidos por el Institute for 
Scientific Information of Philadelphia, USA (ISI) para 
evaluar el rigor científico de las publicaciones que se-
rán referenciadas en sus índices y otros criterios no 
menos importantes para evaluar las revistas serias, 
como los utilizados por el sistema internacional de 
difusión LATINDEX que tiene entre sus principales 
objetivos, apoyar a las publicaciones editadas en la 
región de Ibero América y el Caribe, a través de la di-
fusión. 
Criterios de evaluación de las 
publicaciones a tener en cuenta 
según ISI 
Prestigio de la publicación 
(determinado por los siguientes factores) 
Factor de impacto 
Notoriedad de los autores
Calidad de la producción
Estabilidad de la revista
Renombre de la institución que produce la revista
Distribución
Depende de la tirada y de la visibilidad interna-
cional que tiene la publicación puede ser por Internet 
o por número de lectores que tiene acceso a la misma.
▪
▪
▪
▪
▪
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Actualmente abunda la publicación en ambos 
medios  (publicación paralela, papel y electrónica) 
y un número considerable exclusivamente en la 
internet. El medio electrónico se va convirtiendo 
rápidamente en la vía principal para difundir el co-
nocimiento científico.
Espera para publicación
Las revistas tradicionales tardan de cuatro a 
doce meses para procesar y publicar un artículo, 
mientras que las revistas electrónicas usualmente 
tardan menos de dos meses. Existen algunas que 
son casi instantáneas demorando dos o tres días en 
publicar los artículos. 
Cargos por publicación
Requiere que el científico o su institución pa-
guen porque se publique su artículo en una revista 
dada. Las revistas comerciales y las revistas sub-
vencionadas por los Estados, usualmente no tienen 
cargos por publicación, pero muchas organizacio-
nes y sociedades profesionales imponen este cargo 
para mitigar el costo de la revista. 
Criterios de inclusión de revistas 
científicas en el Catálogo 
LATINDEX
Criterios Básicos
1.- Mención del cuerpo editorial;
2.- Naturaleza del contenido; 
3.- Antigüedad mínima de 1 año; 
4.- Identificación de los autores; 
5.- Lugar de edición;
6.- Entidad editorial; 
7.-Mención del editor; 
8.-Mención de la dirección de la revista.
Criterios de presentación
1.- Páginas de presentación; 
2.- Mención de la periodicidad;
3.- Índice;
4.- Membrete bibliográfico al inicio de los artículos;
5.- Membrete bibliográfico en cada página 
      de los artículos;
6.- Miembros del comité editorial; 
7.- Afiliación Institucional de los miembros  
      del Consejo editorial;
8.- Afiliación de autores;
9.- Fecha de recepción y de rceptación; 
      de originales:
Criterios de gestión y política editorial
1.- SIN (ISSN);
2.- Definición de la revista; 
3.- Sistema de arbitraje;
4.- Evaluadores externos; 
5.- Autores externos;
6.- Apertura editorial;
7.- Cobertura en servicios de información;
8.- Cumplimiento de periodicidad.
Criterios de evaluación de contenidos
1.- Contenido original; 
2.- Instrucciones a los autores;
3.- Elaboración de las referencias bibliográficas; 
4.- Exigencia de originalidad; 
5.- Resumen;
6.- Resumen en dos idiomas;
7.- Palabras clave;
8.- Palabras claves en dos idiomas. 
Haciendo una valoración del documento IAEATE-
CDOC según los criterios anteriores pudimos constatar 
que el mismo cumple la mayoría de los requisitos esboza-
dos por el ISI y el sistema LATINDEX para ser considera-
da como publicación científica seria y de prestigio.
Adentrándonos en el tema de reconocimiento a los 
autores cubanos que publican en los reportes técnicos 
IAEATECDOC, debemos señalar que no deben ser con-
siderados estos como referencias en revista científica a 
nuestros autores ya que este documento no reúne algu-
nos requisitos necesarios para ser evaluado como revista 
científica, entre los que se encuentra la periodicidad y los 
datos del Comité Editorial por ejemplo. 
No obstante lo anterior consideramos que esta pu-
blicación si reúne requisitos de una Publicación Seriada 
Científico-Tecnológica y debe ser considerada en el currí-
culo vitae de nuestros investigadores como publicación 
en documento técnico o seriada no periódica del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica, ya que tiene 
un alto rigor científico y cumple los siguientes requisi-
tos:
Prestigio de la publicación determinado 
por los siguientes factores:
- Notoriedad de los autores;
- Calidad de la producción;
- Estabilidad de la revista;
- Renombre de la institución que produce la revista;
▪
Distribución. 
Se distribuye entre todos los miembros del INIS 
y otras personas interesadas en su adquisición,  es re-
ferencia a nivel bibliográfico en la BD INIS y en la BD 
a texto completo de Literatura no convencional del 
INIS; 
Publicación en Internet
- Disponibles on line en el sitio de publicaciones
del OIEA; 
Cargos por publicación
- No requiere que el científico o su institución pa-
guen porque se publique su artículo en una revista 
dada. 
▪
▪
▪
A manera de conclusión
Al evaluar la producción científica de nuestros in-
vestigadores se deben tener en cuenta los criterios de 
prestigio de las publicaciones científicas según el ISI 
y sistemas como LATINDEX .La presencia de las pu-
blicaciones de autores cubanos en la bibliografía cir-
culante en las bases de datos de la especialidad, es un 
indicador alternativo a tener en cuenta para evaluar a 
la productividad científica de los investigadores.  
El IAEATECDOC  es un documento técnico o una 
seriada no periódica del Organismo Internacional 
de Energía Atómica, que tiene un alto rigor científico 
y cumple los requisitos dictaminados por el CITMA 
para ser reconocida a los autores como  Publicación 
Seriada Científico-Tecnológica. 
